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MOVIMIENTO POR MATERIAS EN LA SALA GENERAL DE 
LECTURA DURANTE EL MES DE J ULIO DE 1959 
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OBR AS GENERALES... 000 100.0 
Conocimiento - CieneiB 
Erudición . . . . . . . . . . 001 
El libro.......... .. ... 002 
BibliO!lrBJin . . . . . . . . . . 010 
Dibliotecologin . • . . . . . . 020 
Enciclopcdins . . . . . . . . 030 
Colecciones de ensayos. 040 
Periódicos (1) .. ... .. • . OñO 
Sociedndes museos . . . • • 060 
Periodismo . . . . . . . .. . . 070 
Poligrafias . . . . . . . . . . . 080 
Libros raros y curiosos. 090 
FtLOSOFJA .. .. .. .. .... 100 
Filoso!ia en general. .. 100 
Metafis iCtL . . . . . . . . . . . 110 
Tcorins m etafisicns.... 120 
Ramas de la ps icologia 130 
Sistemas filosóficos. ... 140 
Pa icologia . . . . . . . ... . . 150 
Ló~ica .. .. .. .. .. .. .. . 160 
Etica .. .. .. . .. .. .. . .. 170 
Filosofln antigua. . . . . . 180 
Filosofia moderna. . . . . 190 
RELIGION . . . . . . . . . . . . 2QO 
Reli~>ión en general.. . 200 
nelil!iÓn natural. . .... 210 
Biblia . . . • . . . . . . . . . . . 220 
Teologin sistemá ticn... 230 
'feologln prúcticn.. .. . . 240 
Teolog!n pastornl... . . . 260 
1 gles in cristiana en ge-
neral . . . . . . . . . . • . . . 260 
Historia de In iglesia.. 270 
lglesias y sec~ cris-
t;anns . . . . . . . . . . . . . 280 
Religion es no c ristianes 290 
CI ENCiAS SO CIALES.. 300 
CiC'r.c:ias sociales en ge-
nerBI . . . . . . . . . . . . . . 300 
Estndist.icn . . . . . ... . . . 310 
Ciencias politicns. . .. . . 320 
Economio. . . . . . . . . . . . . 330 
Derecho . .. .. .... .. . .. 340 
Administración püblicn 350 
Bienestar social....... 360 
Educación . . . . . . .. . . . . :no 
Comercio . . . . . . . . . . . . . 380 
Costumbres . . . . . . . . . . . 390 
LI NGO ISTI CA . . . . . . . . . 400 
Língilistíca en ¡¡enral. 400 
Lin¡rOistica comparada. 410 
lnglés .. .. . .. .... .. ... 420 
Alemán .. .. . .. .. .. . .. -130 
Francés . . . . . . . . . . . . . . 440 
lt.nlíano . . . . . . . . . . . . . . 4ó0 
CMtellano . . . . . . . . . . . 460 
Latln . . . . . . . . . . . . . . . . 470 
Griego . . . . . . . . . . . • . . . -ISO 
Otrns lcnll'\las.... . . . .. 490 
CIENCI AS PURAS..... . 500 
Ciencins puras en g~ 
neral . . . . . . . . . . . . . . 600 
Matemáticos . . . . . . . . . 610 
A.lltronomln . . . . . . . . . . 620 
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Fls ica . . . . . . . . . . . . . . . ú30 
Qulmiea .. .. .. .. . .. .. . ó40 
Geolo¡rla . . . . . . . . . . . . . 650 
Pnleontologln SGO 
Ciencias biológkas... . 670 
DotAnico . . . • . . . . . . . . 680 
Zoologla . . . . . . . . . . . . . . 590 
CI ENCIAS A P LI CADAS 600 
Ciencias nplicadas en 
general ...•........ 600 
Ciencias médicas...... 610 
Jngenierla .. .. . .. .. .. 620 
Agricultura y ganoderla 630 
Economla doméstica... 640 
Empresas y sistemas 
comerciales . . . . .. . . . 660 
Tecnologia qulmica. ... 660 
Manufacturas 670 
lllnnufacturas (conti-
nuación 1 . • • • • • • .. • • 680 
Construcción de edifi-
cios . . . . . . . . . . . ... . . 690 
ARTES Y REC REAC ION 700 
Artes y rec renci6n en 
~:en e ral . . . . . . . . . . . . . 700 
Arquitecturn paisajista 710 
A rquit.ectura • . . . . . . . . 720 
Escultura . . . . . . . . . . . . 730 
Dibujo de arte decora-
tivo .. .. .. .. ... .. .. . 740 
Pintura . . . . . . . . . . . . . . 750 
Grabado .. .. .. . .. .. .. 760 
Fotogrn!la . . . . • . • . . . . 770 
Mús ica .. .. . .. . .... .. . 780 
Recreación . . . . • . . . . . . 790 
LITERATURA . • • . . . . . . 800 
Literatura en general. 800 
Literatura estadouni-
dense . . .. . . . . .. . . . . 810 
L iteratura inglesa. . . . . 820 
Literatura a lemana... . 830 
L iter a tura francesa ... . 840 
Literaturn italiana.... 850 
Literatu ra castellana... 860 
Literatura latina. . . . . . 870 
Literatu.ru g riega. .. ... 880 
Litl'raturn de otrns len-
guas • . . . . . . . . . . . . . . 890 
HISTORIA .. .. .. .. . .... 900 
Historia e n general.... 900 
Gcografln . . . . . . .. . . . . 910 
Biogralio . . . . . . . . . . . . 920 
Historia nntigua....... 930 
Historia europen. . . . . . 940 
His toria de As ia...... 950 
His toria de Africa. . .. 960 
His toria de América del 
Norte .. . .. .... . .. .. 910 
His toria de Amér ica del 
Sur . . . . . ... . . . . . . . . 980 
Historia de Oceanla. .. 990 
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